あごら : 179号 (1992.11.10)「新聞切り抜きに見る女の16年 III : 女性元年―メキシコ会議 1975」 by unknown
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〔物故) 3月15日 オナシス(ギリシャの実業家)/4月12日 ジョセフィン・ベー
カー(シャンソン歌手)/6月22日 石島菊枝(元新聞記者・脚本家)/7月25



































































































































































































































年月日| 圏内の動き | 海外の動き





































































































ア l寺山修司の「天井桟敷j 、 「ノ
ック」上映でパトカー出動。
年月日 囲内の動き 海外の動き





















































6. 1 I労働省、事業場に「母性健康管 l豪閣僚ケアンズ、オイル・ダラー
理推進者」の設置勧奨を開始。 Iスキャンダルで更迭。
6. 2 I 仏のリヨンで夜の女 100人が警
察の取り締まりに抗議して教会
にたてこもる。各地に波及。
































































































































































































































































































































10. 1 I 伊とユーゴスラピアがトリエス
テ領有に関する議定書案作成。































































































11. 9 1 <ミニコミ大共闘〉郵便料値上
げ反対集会。


















































11. 22 I全国組織41団体、国際婦人年日 lスペイン、カルロス王子が即位








11. 23 I 75侵略=差別と闘うアジア婦人
会議大会、 「戦後婦人運動の総
括と展望J。
11. 26 I公労協が8日間・ 192時間打ち
抜きの「スト権ストJに突入。
11. 27 I真田しんさん死去。
11. 28 I 東チモール独立革命戦線が独立
を一方的に宣言。
〔この月) Iカシオ、デジタル腕時計発売。
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????? 、 、????? ? 。 、?????? 。??? 。?? 、??? ー 、??? 。 、??? 、??? 、? 。
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????、???????????、??? 、
??? ? 、????? ?? ? 。??? ???? 、??? 、 。??? 、 、?????? 。
?? ??、?????、????????????????
???っ???????????、??????????????????? 。 ? 、?????? ー 、 ー??? ? 。
?? ???????、 ? ? ? 、
??? っ 、 ???????っ??????。? 、??? 、 、 ???? ???? 。
?
?
? ???????? 、????? ??
??? ? 。 、????? っ 、????????、 ? っ???、 、??、 ? 。
??????????、?? ?
??? 、 、?、????? ?、??? ? 。
???????????、????????、??、???
???????????????????????????????? 。 ??????、??? 、??? ???????????????????? 。??? 、 っ 、??? 。
?? ??????????? ???????? ? 、


















??????????? 。 、??? 、
??っ????????????????????????????????????。????????????????? ? 。
?????????????????、?????????、
??? 、 、 、???、?? 、 、 ?、 、??? ー 。
???????、??、?? ?
??、 、 っ 。???っ? 、 、??? ? ? 。??? ? っ 、??? ??????????????? ??????????????
???????????? 、 ? ???、
??? 、???????? 。
???????????? 、 ?
??? ? ??????? 。??? ? 、?????? 。
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???????????????????????????
????、?????????????????、???????????????????????、?っ、??????? 、 ? ???? 、 。? ????? 。??? 、?? 。
????????????? 、
??? ? 、????? 。 、 っ??? 、??? ? 。
???????? 、
??? ? 、????????? 。
??????? っ??????、????
??? ?????? 、??? ???? 。?、??? ー 。??? ? ?
?、??、??、??、??、????、????、??、????? ? ? ? ? ? ???? 。
????????、??????????????????
??? ? 、?????????????????????? 。??? 、???? 。
????????、? 、 ?
??? ? ?????? 。
????? ?
???、 。 ? っ 、????? 、??? ?? 。???、 、??? 、??? 。
????、??????????? 、 ?
??? ? 。????? ?、??? 。 ? 、??? ???? 。 、
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??????????????????????????、??????????? 。??? ????????????????? 。
???????、????????、??、???????
??? 、 、???????。? 、 、 、 、??、 、?。? ???? ? 。 、??? ? 、 、??? 。
????????????????、??????????
??? ? 。????、? ィ??? 。????。? 、??? ?
??????????? 、 ?










??? 、??? ? 。?????? 、?????? 。
???????????、???っ ?
??、 ??。???? 、??? ? 。 っ??? ?、 、?? 。
???????、? 、? ? ?








??? ? ????? ?????
?、? ?????????。
???????? ?????、 ??
?、? ? 、 ? 。























??? ?、 ? ?
??? 、?っ?????、??、??????????? ?? 、 ???????、? 、 ?? ? 、??? 。
????????














????? ?????、??????????????????? ?? ????。????????、?????? 、 ???、 ? ? ???? 、??? ー???
????????????、 っ 、
??? ー? っ 、 ー?????、 、??? 、? 。
???????? ?
?、? ?????? ? 、??? ??? 。
????、??? 、
??? ? ? 。ー??、?? 、 ー 、 、??? 。???? ? 、
??????????????????????????????????? 。 、??? 、??? ?? 。
???????????????????、???????
??? ?。???????????? 、 。??? 、?? ???、 、 、?????? ????? ? 。 、 ???? 。
????、????????
?????、 、???、???? ? 。
???????????????????ォ??、????





?、??? ? ????????? 。 っ 、??? ???
???????????。????????????????????? 、 ? ?、?????? 。??????、??、?????????? 、?? 。
??????????、???????????、????
??? 、 、 、 ? 、?????? ? ????、 ? 、????? 。
????????? 、 、?????、 、
??? ??????? 。
????? 、 、 、










??? ?、 ???????? ?????????????????? 。
???、? ? 、 ?
??? ?????????? 。
????? ? ??? ? ? ??????




??? 、 ? ? ? ?????????? 。
??????????? ?








??っ っ 。 ???? ? 。??????? ????? ? っ ィ ャ?っ? 、??? っ 、 っ? 。
??????????????? ????、???、??
??、???。??? ?? ? 、??? ? 。
????????????????????? ?????
??? ? ? 。????? 、??? 。??? 。??? ???? 。
?????????????????? 、







????、 ???? ???? 。
???、???????????????????????




??っ??????。??? 、 、??? ?。、
???????? 、 ?、 、







??? ??????????、??????????、??? ? ? 、??? 。 ? 、??? 、? 、 、 、 、??、 、 、 、??? 。
??????????、????????、???????
??、 。 、 、???????? ? 。
?????????????????? 、? ?
??? ? 、?????、 ? 、??? 。
?????? 、 、 ?、
??? ?? 、 ー?????? 。
????? 、 ュ 、








??? 、 っ 、????? 、??? 、 。 、???、 ? 。??? ??????? 。?????? ー 。
??????、?????????、









???????、 、 ? ?????? ?
??? 、 、???????、 ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 、??? ? 。??? 、 、??。 、 、 、 、??? 。 、





?っ? 。??? ? 、??? 、 、? 、??? 。
????、???、????? ?
??? 、????? ? 、?? 。
?????? ? ? ?





??????????????、??????????????。?????????????????、????????? ?。??? ? 、 、 、 、 ???? 、??。 、 っ、????? 。
?????????????????????、?????
??? ??????? 、 、??? ー 、??? 、 、??? 、 ? ? 。
???????????????っ?、?????????















???ー 、??? 、? 、??? 。 、 ー??? 、??? 。
????????????? ??、???、? ??










?、? ?????、???? ? ??? ???。
??????、????????????????????
??? 。 、?????? ?????。? 、 、??? ー??? ? 。
?
???????
?? ?????????? ? 、
?、??? 、 、???????? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。 、 、??、 。
??????????、 ???????
??? っ 、 、 、????、???、 、 ?、???
??????????????????????、????????????? 。
????????????????、??????????




?????? ー?、????ー? ???、ー?? ? 。
??、??????????、??????????、??
???? ー????。???? 。??? ? ? 。
???????ー??????、???? 、
??? 。
??、???????? ー 、 ??????
??? ?? ー







??、??、???? 、 ??????????? ? 。
????? ? ? ???????、





??? 。???ィ??? 。 、 ???? 。??? 、??
?
???、???ー???????????????、??
????? 、 、????? ???? 。
?????????????ー??????????????????????????????。???????????? 、??? 。 ???? ー ???? 。
????、??????????????????、???
???、??? 。 、っ?、???? ????? 。
????????? 、? っ ??
??????? ??? 、??????? ? ?、?? ??????????? 。
??????? 、 ??、? ??????
??? ???? 、??? ????? 。 ?
，?????????? 。?
????? 。 、??????? ??????? 。
?????????? 、 、?? 、
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???、? 、 、??????????? 。，
?
??????????? 、 ??、???? 、
???????? 。 、??? ????? 。
????っ?????????????、????????????????????????っ?。???、???????、 ? 、 ???? 、??? 。
??????、???、???、????????????
??? 。 、 、?????? 、????、? 、 。
????、???、 、 ? 、? ?
????????? 。
????? ????????









????????????????????????。????????、????????????????。?????? 、 、??? ? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、 、??? 。??? 。??? ー 。??? 、??? 。
???????????????????????????
??ー 、 、?????? 。
?
???????????????、??????????
??? 、 、????、? 、 、?????? 。 ? ? 、 ??????。??? っ??? ? 。
?????????????、 ????
??????????????????。??????????????????????????、??????????? 。 ???? 、 ???? 。
?????????、?????????????????




????? 。???????? 。??? 、 、?????? 。
??????、???? ???????????????
?、? 、 、????? 。 、??? ?っ?????? 、 ????? っ。
??????????? ?
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????????、????、???????、????、??????? ? ? 、 ???? っ 。
????????、??????????、???????
???、? 、 、 ??? ??????? ?、?、? ? 。??? 、 ? ??????、 ? 、?????? ?。?????? 。
?????、?????っ???????????????
??? ?、????? 。 、??? ???? 、 、 っ??? 。?????? っ ? 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。




??? 、?? 、 、?????? 、 、??? 、 ??? 。
????、??? ????? ???????、??
??? ?、 ??? 、 ?????? っ??? 。??? ー???、 、 ? 。??? 、 ????
??????????、?? ?








??? ? ??????? 、 。
????? ?




????? 。 っ 、








??? ? ????????、 、??? ? 、 、












????? ??????? 、 ー????????? 。 ? ???? 。
????っ?? 、 ?????、
??? 、????? 、 ー?? 。
?????、??????? ??????
??? ? ?????? ? 。 、?、? 、 、 、 、??? ? 。
??????、? ?




??? ? ??? 。




??? ?? 。??、?? 、? ???? ?? 。
???????? ?





???????? 、 ? ?????????、??????? 。
?
??、??????????????????????っ
??? 、 、っ????? ????? 。
?????? 、?????? 、 、
??????????????????、????????????????????????。??、??????????っ 、 ???? 、 っ??? 。?? 、???? 。??? 、??? ?????? 。??? 、 、 、??? ? 。
??????????????????、????????
??? ?????、???? 、??? ?? 、 っ???っ 。
???????? 、 ?















??? ? 、 ー?
???
??? ??? ??? ?? ャー
???
??? ??? ? ?
??、
????????????、????、????、????












??? ?? っ ? ?? 。
?
??????????? ? 、






???????????。 ィ 、??? 、 、??? ??、???? 。
???、?????ィ??、??????????????
??????????、??????????????????????? ? ?、??????? ???。??、??? ?? ? 。
??????ィ???? 、 ?、 ?、 ?????
??? 、 、 ?????、? ????、 、 ? ???? 。
???????? 、? ィ ?
??? 、 、 、????? ???? ?、 、?? 。














?? ?、???????? ??????? ?????
????????? 、 、???、??? ??? 。
???????? ??????、???? ??????














??? ? ????????????????? 。 ????? 、 、??? ? 、??? 。 ????? 、 ???? ?? っ?、???? 。
???????????????????????????
?、? ? ? 、 、????????? ?????? 。
?????????????????????、???、?
??? 、 、 、?????? 。
?????、 、









????????????????????。?????、??????? 、 ???? ???????、????????、 、 、??? 、 、 ????? 、??? 。??? 、 ???? っ??? 。 、??? 、??? 、 っ、??? 、 、??? 。 、??? 、??? 。
???????、??????????????????


















???、??????、???? 、??? 、???、 ? ゃ、 ???? ェ っ 。??? ????、 、??? 、 っ?、? 。
????っ?、????????? っ 、?
??? ??、??? 、??? ? ェ 、??? ? 。
???????? ? ?
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??、??????????????????ェ????????????? ー ? 。
????????????????ェ???、??????
??? ?????????、???????????。 ?、 、???ェ 。
???????、???????。?
〔??????〕?????????、??????????????????????????????????????、???????????????????????。 、 、 ー??ィ 、 、?、? ? 、??? 。
?〔??、??、?????? 〕
?、? 、 ? ? 。
??? ? ? ???? ??
??? ????? 〕
?〔??? ?ェ??〕? ??

















????? 、?、???? 、 。
?????? ?????????
??? ? ?? 、????? 。
?????




??? ?、?????????????????????????? ?。???????????????????? ? 。
????????? ????? ? 、 、




???????? 、??? ?? ???? 。
???????? ??????????? ?、
???ー?、????? っ 、 ?? 。
?????????っ????? ???????????
??? ?? 、 ? 、 、?????
?ー??????????????????????。???? ??????
???、????????????。??????????????????????????、????????????? ? 。 、??? ???? 、 。
???????、??? ???????






?? ??、??????、 、 ?



















??? ???ェ ???????? ????、 っ??? ェ???????????? ? 。
???????、 ????????、?






??? ????? 、 、??? 。??? 、 、 ??????? 、 、????? 。
?
??????????????????????????








???????? ?、 、??????。????????? ????? 。
???????????????????????????
??? ?? 、 、???? ???? ?? 。?????? 。 ? 、?、??????? ? 。 、??? 、
???????????????っ?、????????。
???????????、???????????????、








???、??????? ?。???、???? 、? 、 、 ?、??? ? 、??? 。?????? 、 。
???????????、??????
??? ? っ????? ー 。???ー ????? 。??? 、
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?????????????????、???????????????????????????。?????????????? っ ? 。???、 、 ???? 、?? 。
????????????????、??、???????





























??? ?????? ??????? ???? ?? ????

















































































??、????? ? ?、???、??????????????、???????? ?????????????????? ? ? ??? 、
????????? 、????????
??、 ? ??????? 、
??????????、? 、「




????????????????????????、????????、???、???、?????????、??????? 、 、 ???? ? ? ? 」 ??? 、
??????????????????????、????






??????????? 、 、 、




























?????????????????????????????? っ 、 っ????????、???、?????、??????、?????、 、??? ? ? ???、??? 、
????????????? ??、??????
????? っ 、っ???? 、?っ?、 、?????? 、
??????、?? 、
??? 、 っ???????? っ ? ? 、
???????????? ?
??、 、? 、 ??????? 、
????? 、 ? ??
?????????????????????????????????????、????????????????????? 、
??????????、????????????????
??? 、 ? 、???????? ? 、
?????????????????????????、?





??? ?、?っ?? 、???????? 。
??、??? ? 、
??? ? ??? ? ? 。
?、? ? ? 、????




???????????????????。???、????????????、?????、?????、????っ??? っ 、 っ ? ???? ? 、 ? ???? 。
?、????、????、????????????????
??? 。 っ 、???????? 、 っ、??? 、 ???? 、?? 。
?、?????????、? ? ?
???、?、??? っ??? ? 。??? ? 、??? っ 。??????????????????????????????? ??? 。
?、??????ュ??ー?ョ??????????????
??? ?ィ??、 ?????? 、 、??? ?
???????????????????????っ????? 。
?、????????????????????????、?
??? ?????????????? 、?????? 、 、??? 、 っ 、 ??????????? 。
?、??????? ? 。 っ 、
??? 、 、 、?????? 。
??、??????????? ??????? ? 、
?????? 。 、?????、 、?? 。
??、????????? っ ?、?????
??? ? 、?????? 。








??? 、 、?????? 、 、 、??? ?
??、??? ? ?? ?
??? 、 ??、????? 。
??、??? ? 、 ? 、 、




????? っ 、 ?????? 、 、?????? 。 っ 、??? 、?????? 。
???、?????????????????????、??
???????? 、 。?、? 、? 、 、??? 、 、??? ? 。
???、?????????????????? ?、
?、? 、????? 、??? ? ?? 、??? 。 、 、???、??? 。 、??? 。
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???、????????????、???????、???
????、?????、?????????????????????、?????????????????、??? ? っ?、? ? ?っ?? ???? 。
???、??????? 、 ? 、 ?
??? ??、 、 、?、??? ???? 。
???、????????????、??、????、???
??? 。????? 、??? 。
???、?? 、 、? ?
??? 、 ?、 ? 、 、?????? 、??? ? 、??? 。
???、???? ? ?
??? 。 、??、?? 、 、 、???、??? 、 、
???????????????。
???、???????、??、??、??、?????、?
??? 、 、????????????、??????????????? 。
???、???、?????????、??????????
????????? 。 、 ????? 、???、 、 、??? 。
??、?????????、? ? 、 ?
??? 、??。??? 、 、???、?? 。???、??? ? ? 、
?、??、??、??? ? ????、
?、? ? ? ? ?? ????、?、?? 、











































????????????、??????????、???????????、????????。?????? ?????、???????、? ? 、??? 、??? ? 、 。??? ?、?????? 、 、??? 、??? 、 ? 。??? 、?????? 、??? 、?? 。??? ? 、 、???、?? 、?????? ???? 、
?ィ
? ?


























































??、 ?? 、???????????。??? ? ??????????????? 、 、?、? ィ ャ
?
????っ???? ??????????






























































????????????????っ?????、????????????????????、????????????????? 、 ??????? 、 ? 、??? 。??? ???? ??、
??
?????????????、?????



























































??????、????、????、?????????????????????????????????、?????????? ? ? ? っ??、 ??????? ? 、 。???
?
??????????
?、??????? 、 。????????? ? 、??? 、 、??? 、 。??? 、?????? 、??? 。
?????、??、????、??
カ








































































???????、〈? ?〉? ??、『 』 ? ?????? 、 ?? ? ?、 ? ????
?
??、??????????????????????
????? っ 、 、?????? 。
??ー?? ? 、〈 〉?
??? ? 。〈???〉???????、?? ? ??? 。
???????、 ? ??





??????。???、「?? っ 、? っ??、????????、????? ??????『???』???、??????
?〈???〉? ャー 、 ? ????????? ???」 、?
?
???っ





?ェ???? ? ? 、?っ??? ? 」??? ? 『 ?』 、
?ェ?????????、?











????〈???〉?。??、?????????「?????。?????。????? ?。?? ? ? 、 ??????」?????っ 。 、 ? ? ? 「??? っ 、 ィ 。???? ?、
?
」?????っ?。?
?『?』? っ? 、?? ? ???? ?? 。
???、???っ????????。???、?っ??
?っ?。? 〈 〉????、 ??っ 。 ???? ?っ? 。
?
?????? ? ? ?




















??? ? ?? ??? ???? 。 ?? ?? ????? ? っ 、??? 。
?????、?? ????






?、? ????。?????? ? 、???? ?ょ 。
???????、?????



















???」? ? ー 「??? ッ?ャー??? 、
??????????????????」??????????? 。????っ???。 、????? ?? 。
??、??????????














????、???????っ??っ???「??????????? っ? 、??? ???? 。??? っ?????、??? 。??? ?
????????、????






??? ? 、 。
????????


















? ?? 。? ??
??????????????????????????????????????????? 『???』????「??? 」? ??? ??? ? ???????????????、???
?
??????? ?
?
???。??????
?
?
?????? 、
?
?????????
???
〈???
?
? 。
?????
??
????????????????
????
???
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